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MINI§TÉRIO DE *LA • GUERRA.—Dispone se anuncie una convocatoria
para uncurso de pilotos civiles de áereplano.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a un condestable. -Resuelve ins
tancias de un contramaestre de puerto y de varios operarios de má





cabo de fogoneros. —Destino a varios marineros.—Sobre licencia
miento de la marinería del reemplato de 1916. -Concede licencia a un
marinero.---Dispone que dos tenientes de navio. pilotos aviadores, se
traslade 1 a Londres en comisión del s'eFvicio.
INTENDENCIA GENERAL.--Resuelve instancia de un practicante.
CireLfiares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Excedencias en el cuerpo y en
la maestranza de Artillería.
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Cireidar.-L-EXemo..'Sr.:-Con arreglo -a lo establecido en el ,
rekla-mento-pro-visional para el régimen interior del Aeró
dromo de Getafe, aprobado por real orden circular de 13 de -
mayo de 1918 (D. O. número 108),y de acuerdo con lo pro
puesto por el General Director del servicio de Aeronáutica
militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se anun
cie una' convocatoria para un curso de .ffilotps civiles de
aeroplano, con arreglo a las siguientes instrucciones:
.El día 15 de octubre próximo dará principio nn periodo
de. estudios y prácticas de pilotos ciriles de aeroplanos, para
cual see,admitirán, írnicamentei Cuatro alumnos, debido a
ta-escasez de material de-que se dispone.
Los 'que deseen asistir a dichos estudios y prácticas lo so
licitarán .del General Director del servicio de .Aeronáutica
militar-antes del dia. 10 de octubre próximo, y entre, todos
los solicitantes se eligirán los cuatro .que reUnan mejores
méritos, guardando a igualdad de éstos, .el orden correlati
vo de la fech,a de admisión . de sus respectivas instancias.
En conceptos de méritos para la 'admisión podrán presentar'
certificados de trabajos particulares u oficiales, títulos que
poseen, etc.. etc.
.Condiciones que 11.E..n de reunir los aspirantes: Ser espa
ñol. Saber leer yescribir. Estar vacunado. Tener la misma
que la exigida a los aspirantes a pilotos mili
ta,res."Uii ctificado medico qup acredite encontrarse en_•
perfecto estado de salud. Y los menores de edad la, .autori.«.-•'
-¿ación de su padre o tutores.
Cada alumno admitido al curso de pilotos,. al ingresar en





cantidad destinada a satisfaCer el importe de esencias. gra
, •
sas. jornales d.e.fflaes:.,ánicos y entretenimiento de los apara
los hasta efeCtuRr..las pruebas de la Federaei(Nn Aeronáuti
ca Internacional. Los pilotos que deseen continuar las prue
bas hasta'verificar las que se exigen a los pilotos militares
de primera cate'goria; deberán abonar antes de ello 1.000
peseta,s más, con análoga aplicación que la dada a las 700
pesetas entregadas cuando ingresaron en la Escuela. Unos
y otros depoisitarán 1.000 peseta como -garantíá del pago
de los desperfectos que causen en los aparatos. De este de
pósito se .separará él importe de las facturas que se hagan
por el oficial pagador..
•
•
Los jefes. Oficiáles; clases e individuos de tropa del Ejér
cito y Armada que lo deseen, podrán. seguirlos cursos en
las mismas condiciones.que..el.personal
De real orden lo digo a V. E. para su conoéimiento y de
más efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid




Señor. . . .






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) tenido a
bleii nombrar al 2 ° condestable, graduado do alfé
rez de Artillería don Luis Martínez López, Ayudan
te interino dP la Comandancia de Marina de Bilbao.
De real ordpn, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, 10 digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. arios.drid 27 de septiembz e de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
A dria710 SditCh
Sr..Comandante general del apostadero (Je Fenol
Sr. -Intendente general de Marina.
Ma
Guerpo da Gontramaestre3 da puerto
-Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia del se
gundo contramaestre de puerto Francisco Oanes
Sequeiro, cursada por el Comandante do la provin
cia marítima de Bilbao en 18 del corriente mes, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, y en vista del certifica
do facultativo que acompaña, se ha servido conce
derle os meses de licencia por enfermo d¿ los cua
tro que .c)Iicita, percibiendo sus haberes por. la
Habilitación de su actual destino. =•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo dio a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. F. muchos años.—Ma
drid 27 de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,.
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe det'Estado Mayor central de
la Armada.
_Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
•Sr. Comandante de la provincia marítima de
'Bilbao.
- --••••1. 11~--
Operarios de Máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Vista la -instancia del operario de
'ffiáqúinas pertilánente Luis .Lagostena -Vtgo, desti
nado en la Comandancia de Marina de Cádiz, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central-, se ha servido digpo
ner sea pasaportado con qportunidad, con el fiado
- prestar en la escuadra de instrucción, en los prime
ros días del próximo mes 'de octubre, el examen
que determina el art. 15. del' reglamento aprobado
por real decreto de 28 de jura de 1918 (D. O. nú
mero 145), debiendo remitirse a este Estado Ma
yor centrai y al De,tall, del apostadero de Cádiz,
acta del resultado de dicho examen y reintegrar a
su destino a dicho indivIduo, una vez examinado.
De real orden, 'Ciamtinicada por el Sr. Ministro
de 'Matina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembve de 1919,
El :AbliírririterJefe del Eetado Mayor (;entraI,
Adriano Sdnehez
Sr. General 2.° Jefe del Estado 751a.yor central de
• lá Armada.
Sr. Comandante genet at'del apmtadero de Cádiz.
Sr. Comandante goneral de la escuadralle ins
truccióri.






Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los opera
rios mecánicos que a continuación se relaoinnan,
en las que solicitan prestar el examen de idoneidad
que determina el art. 9.° del reglamento aprobado
por real decreto de 28 de junio de 19f8 (D. '0.' mil
mero 145), por estar comprendidos en la dispo
sición 2.'1 transitoria del mismo, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por: ««el Estado
Mayor central, se ha set vido disponer sean pasa
portados por las autoridades que corresponda al
objet6 de que puedan prestar en la escuadra de
instrucción en los primeros días del mes de octubre
próximo el examen de referencia, debiendo ser
reintegrados a sus respectivos destinos una vez
terminado.
Es asimismo la voluntad de S. AI.,Twe e.n las.actas
que de estos exámenes se remitan al :Estado Ma
yor central, vengan relacionados los individuos do
referencia, por orden de censuras y con indicación
del grupo de :3;maquinaria o calderería poi: el cual
se hayan examinado.
«
De real orden, comunicada por«. el Sr.Ministro
de Marina, lo _digo, a V. E. para su conocimier.0 y
efectos.—Dios guarde a V. E. oulphos años.-51-a
drid 27 de septiembre de 1 Q111 "31 bl;
El Almirante Jefo-del 'atado Mayor-eentral,
.
Adrian° Sánchez..








Francisco 'Paz Campos, contratorpedero Ca
darso».
Salvador Lacida Suplet, f‘iteina Regente:)..
«Luis Gener González, ídem íd. .
Joaquín Fernández Perán, ;zPrincesa_do..A:stuyias».
José Sáttchez Vi1ches, Idemiíd. „
José Befán García,' carionoro aonifát)i.
vi I
4
Infantería de Marina (ciases de tropa)
Excmo. Sr.:'Pa'ra oUbrir ' vacante prOduddá al
ser nombrado celador (le la Feniténciaiela »Naval
de eitgtro Torres, el sargento de Infaator4,de-,Ma
rina Erluardo itodrígiiez Martínez, el '`Itleyii(tiue
Dios guarde), por corfesponder ál. apenao :44 el
turno del 50 por 100 de atnortización;se isva setwi
d(j promover'al empleo 'de sargento .ál tábbtriAn
touio Cano Jiménez, más antiguo 'bien concep
tuado, que disfrutará ,Antigiiedad de 31 de agosto
último, fecha siguiente a la de la baja 1m .él Oder
po del sargento Itodríguez, coritinuálido "en ter
cer regitniento.
De real orden, comunicada por el Sr. 14Inist1bo
-de Marina, lo digo a V. E. para su zono¿b,imiento y
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efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.--Ma
drid 27:de mptiembre de 1919.
Kl ,Sltuirante Jefe del Estado Mayo' central,
drianó Sánéhez.
Sr..Cómandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr Intendente general de Marina.





Exémo. Sr.:"Dáda cuenta de la inStancia cursa
'da por V. E., p,romóvida por el cabo de fogoneros
bide la' dotación del contratorpedero 177/1a(nni/, Mi
gtielSánchez Pastor, en súplica de que se le con
da la sepa.ración. del servicio activo, a fin de
'atender a asuntos urgentes de familia, el Rey (que
Dios -guarde), de acuerdo con lo informado por el
Egíaclo Mayór ce'iitral, so ha servido acceder a lo
solicitado, piievio el reintegro correspondiente.
De real
_ orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
de Marina,' lo digo.a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Diós guarde a V. muchos años.—Ma
deid 27 de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Egtado Mapr central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general d 1iuácuadra de ins
trucéión.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
i Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que- a conti
nuaCión se relaciona, sea pasaportado con la ma
yor iurgencia para esta Corte, con destino al Mu
seo Naval, en concepto de agregado, no teniendo
efecto para los que cumplan en diciembre próximo.
Pe real order, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimielito y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de septiembre de 1919.
Kf A Irturante Jefe del Ertmto Mayer r rntral
Adrian() Sánchez.
Sres. Cdmandantes generaks de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante „general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la clivisi4n de instrucción.
•Sr.,Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.






























Excmo. Sr : 'El Rey (q. D. g.) so ha servido dis
poner que el personal de marinería que a conti
nuacfón se relaciona, sea pasaportado con la ma
yor urgencia para esta Corto, con dostin' al (!ole
gio de huérfanos de la Armada, no teniendo efecto
para los que cumplan en diciembre próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Gios guarde a V. E. muhos años.-11a
dirld 27 de septiembre de 1919.
EtAlmirante Jefe del Estado Mayor central.
Adrian() Sánchez.
'Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz. y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. 'Director del Collwio de huérfanos de Nuestra
Señora del Carmen.





Excmo. Sr.: iTna vez efectuado el .segundo 'lla
mamiento del primer, „grupo de la.1.11 situación del
servicio activo, a medida quelsean dados de alto y
vestidos, S. M. el Rey4q D. g.) se ha servido dis
poner se vayan destinando a reemplazar a los in
dividuos de la quinta de 11116 y anteriores que
cumplan en. diciembre próximo, expidiondq,a éstos
el pase a la reserva con arreglo .a la ley de Reclu
talniento y reemplazo del personal de marinería
para las tripulaciones de los buques de la Armada
de 1885.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(19 Marinr, lo digo a V. E. para su conocimien
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o y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27 de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceritral.
Adrian° Sánchez.Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Excmo.-Sr.: Vista el acta de reconocimiento fa -
cultativo practicado al .marinero del Museo Naval
Adrián Yillacampa, el Rey (q. D. g.) se ha servido
cofiCederle dos meses de licencia por enfermo, de
biendo el interesado, al terminar la licencia, pre
sentarse en Cartagena, en cuyo apostadero queda
destinado a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchfz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
ta ena
Aviación naval
Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado para
que dos oficiales de la Armada, pilotos aviadores,
puedan visitar los aerodrómos navales y escuela
de aviación naval de Inglaterra, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo, informado
pói- el Estado Mayor central e Intendencia general,
ha tenido a bien disponer que los tenientes de na
vío, pilotos aviadores, D. Fernando Navarro y Cap
devila y D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendo
za, se trasladen a Londres, en comisión del servicio
indemnizable, al objeto indicado, para lo cual de:-
berán encontrarse en este Ministerio, a recibir iná
trucciones, el día 3 del próximo mes de octubre..
Estos oficiales tendrán derecho a las indemniza
ciones v viáticos que determina la regla 5.a de la
real orden de 14 de noviembre de 1911 (D. O. nú
mero 268, página 1.890) y al 20 por 100 que deben
percibir los pilotos de aeroplanos de primera ca
tegoría en situación C según la real orden de 12 de
marzo último (D. 0. núm. 69, pág. 442) y además
le será aplicable lo prevenido en la de 30 de sep
tiembre de 1916 (C. L. pág. 256) sobre anticipos de
personal comisionado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de' septiembre de 1919,.
FLÓREZ •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia prbmo -
vida por el 2.° practicante D. Juan Mira Cancro,
destinado en el Colegio d6 Huérfanos de 11Arma
da, en solicitud de que se le señale una cantidad
para resarcirle de los gastos de locomoción a que
le obliga el alejamiento de su destina; viato..)o in
formado por la Intendencia general y de conformi
dad con lo expuesto por la Intervención -civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en 'Marruecos,
el Rey (q. D. g.) se ha servicio conceden' ,al iecu
rrente la gratificación de. treinta pesetas mensulles,
abonable con cargo a los créditos legislativos para
pasajes; haciendo igual con.cesl'ón'a las dem4-s cla
ses que tienen destino en el Colegio en condiciones
idénticas a las del recurrente.
De real orden lo digo-a-V., E. para suyánocimi9nto y efectos.—Dios guardo a V. E;patichos años.—
Madrid 25 de septiembre de 1919.
FLÓREZ •
, Sr. Intendente general de'llfarina. •>
Sr. General Jefe de los servicios'sanítarlos de la
Armada.
Sr. Director del Co-legio„delifuérfanos de Nues
tra Señó.ra delCannen..› • :





• JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERfA
Relación del personal del cuerpo.de Arlillería.de..la 'Tul
da, que debe pasar en situación de disponibilidad re








D. Diego de Lora y Ristori.
Madrid, 29 de septiembre de 1919.
E! General Jefe de construcciones de Artillería,. _
,Da*niel Gónzález.
Relación del jr.mrsonal de" rnaestran'za del ramo' ítil" Arti
llería del arsenal dé la Carraca, que pasa la tenista ad
ministrativa del próTimo mes de nctubre en la situa
_ción de excedencia forzosa.
Primer maestro.-
D. Joaquin Outón Cruz.
Madrid, 29 de septiembre .de 1919.
ElGeneral Jefe de construcciones dé Artillería,
Daniel González.
Imp. del Minkterlo de Marina
